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Resumen 
La presente investigación titulada: “Infraestructura vial urbana centro poblado la 
unión sector 1 – distrito Pomalca - Chiclayo – Lambayeque - 2020”. Tiene como 
objetivo Diseñar la infraestructura vial urbana Centro Poblado Unión Sector 1 del 
distrito de Pomalca - Chiclayo, Lambayeque - 2020. El tipo de investigación es 
aplicada y un diseño pre-experimental. La muestra de esta investigación está 
constituida por la infraestructura vial urbana de 13 calles cuya longitud es 3.9394 
Km y una superficie de 31,497.04 m2 de pavimento flexible y 54,774.84 m2, 
pertenecen al Sector 1 del Centro Poblado La Unión del distrito de Pomalca, 
provincia de Chiclayo. 
Para la recolección de datos se utilizaron instrumentos como ensayos de 
geotécnicos, topográficos, hidrológicos, trafico, hidrológico y de impacto ambiental 
en el cual se obtuvieron resultados un suelo de mezcla de arena y limo y arena mal 
gradada, CBR diseño de 8.47%, pendiente promedia 0.51% plana llana, IMD de 54 
veh/día, vulnerabilidad Media en el diseño de pavimento se obtuvo un paquete 
estructural capa asfáltica 5cm, Base 15cm y sub base 15cm y ancho de calzada de 
4.60 m-13.00 m ,el mayor  impacto ambiental negativo será  durante la ejecución 
de la obra es ahí donde se a puesta mayor relevancia  y un presupuesto total de 
6942121.37. Llegando a la siguiente conclusión general que el proponer un diseño 
de infraestructura vial urbano benefició a los habitantes del Centro Poblado Unión 
Sector 1 distrito de Pomalca - Chiclayo, Lambayeque - 2020. 




The present investigation titled: "Urban road infrastructure populated center the 
union sector 1 - Pomalca district - Chiclayo - Lambayeque - 2020". Its objective is 
to Design the urban road infrastructure Centro Poblado Unión Sector 1 of the district 
of Pomalca-Chiclayo, Lambayeque - 2020. The type of research is applied and a 
pre-experimental design. The sample of this research is constituted by the urban 
road infrastructure of 13 streets whose length is 3.9394 Km and an area of 
31,497.04 m2 of flexible pavement and 54,774.84 m2, belonging to Sector 1 of the 
La Unión Town Center in the district of Pomalca, Chiclayo province. 
For data collection, instruments such as geotechnical, topographic, hydrological, 
traffic, hydrological and environmental impact tests were used in which results were 
obtained a soil mixture of sand and silt and poorly graded sand, CBR design of 
8.47%, slope average 0.51% flat level, IMD of 54 vehicles / day, Medium 
vulnerability in the pavement design, a structural package was obtained asphalt 
layer 5cm, Base 15cm and subbase 15cm and road width of 4.60m-13.00m, the 
greatest environmental impact Negative will be during the execution of the work, this 
is where it will become more relevant and a total budget of 6942121.37. Reaching 
the following general conclusion that proposing an urban road infrastructure design 
benefited the inhabitants of the Centro Poblado La Unión Sector 1 of the Pomalca-
Chiclayo district, Lambayeque - 2020. 
Keywords: Road infrastructure, flexible pavement, design speed, sidewalk, gutter
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I. INTRODUCCIÓN
Las carreteras, autopistas y puentes son los más esenciales para el progreso
y desarrollo de cada país, sin embargo, un mal criterio técnico para mejorar las vías, 
en ocasiones causa accidentes de gran magnitud. 
En el Perú, la infraestructura vial causa un impacto positivo, donde genera 
desarrollo y articulación entre departamentos, provincias y/o distritos, conectando 
lugares lejanos; pero las malas condiciones de las rutas dificultan el transporte 
vehicular.  
A nivel regional Lambayeque, el núcleo urbano desarrollado por estas ciudades es 
el que más desarrollo ha logrado en la provincia en cuanto al aspecto vial, las vías 
son a nivel de terreno natural, encontrándose en la mayor concentración urbana. 
En la localidad del Centro Poblado La Unión sector 1, distrito Pomalca, Chiclayo- 
Lambayeque, su infraestructura vial no ofrece un mantenimiento adecuado, esto se 
da a que su diseño no está de acuerdo a la normatividad que se transforma en un 
verdadero problema para la circulación del transporte. Con el fin de solucionar 
ciertos aspectos de la vía, se han realizado variadas modificaciones desde la 
señalización alterando o distorsionando la configuración vial, resultado de esas 
modificaciones de trazos viales y de cambios de secciones viales se distorsiona el 
verdadero sentido de una carretera que es disminuir longitudes y darle seguridad 
al transportista como pasajeros, asimismo, se han propuesto numerosas 
alternativas de solución pero con resultados negativos para el esquema lineal de 
las vías.  
Es por ello que la alternativa de solución  debiera concentrarse tomando como 
referencia a la infraestructura vial más cercana a la localidad,  el cual integra 
espacios destinados para el ordenamiento vehicular en la vía urbana, que deben 
estar constituidos y diseñados conforme a ley , esto orienta en aplicar una 
verdadera reforma a sus planes de transporte viendo la necesidad de proponer un 
proyecto de terminal terrestre que centralice el transporte de donde se tome como 
punto referencia para orientar el transporte de la ciudad que lo integre a nivel, 
nacional, interprovincial, interdistrital e interurbano. 
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El Centro Poblado La Unión, cuenta con servicio de transporte público, cubierta por 
2 empresas de colectivos que cuenta alrededor de 20 unidades vehiculares y las 
couster o combis, cuyas unidades debidamente empadronadas con un aproximado 
de 32 unidades cubriendo hasta más del 80% de la demanda, la flota tiene una 
antigüedad mayor a los 12 años casi el 70 %, y requiere ser cambiada. La demanda 
no coberturada por el transporte ofertante los pasajeros utilizan un transporte 
informal a que se les conoce como Taxi - Colectivos el cual provoca mayor costo 
en el transporte, inseguridad, contaminación del aire y caos vehicular en horas pico. 
Su ruta de este tipo de servicio hace su recorrido por las principales avenidas o vías 
principales de la ciudad de Pomalca antes mencionadas, esto motiva a los 
pasajeros que fuera de esas avenidas optan por andar hacia sus hogares. 
Es por ello que la presente investigación se ha planteado siguiente problema 
general:  
¿De qué manera impactara el proyecto de pavimentación en la localidad de 
Pomalca -Chiclayo, Lambayeque - 2020?  
También se planteó los siguientes problemas específicos: 
¿Cómo determinar el diagnostico situacional del proyecto en investigación para la 
futura pavimentación urbana Centro Poblado Unión Sector 1 distrito de Pomalca - 
Chiclayo, Lambayeque – 2020? 
¿Cómo elaborar los principales factores de investigación, para una buena 
pavimentación urbana en el Centro Poblado Unión sector 1 - distrito Pomalca - 
Chiclayo, Lambayeque 2020? 
¿Cómo realizar el modelo estructural materia de estudio, para un buen diseño 
infraestructural vial urbana Centro Poblado Unión Sector 1 - distrito de Pomalca-
Chiclayo – Lambayeque 2020? 
¿Cómo elaborar el presupuesto del proyecto materia de investigación para una 
buena circulación vial urbana Centro Poblado Unión Sector 1 - distrito de Pomalca-
Chiclayo - Lambayeque 2020? 
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La justificación se fundamenta de la siguiente manera: 
Defensa Económica: Basada en el desarrollo económico que da lugar a nuevas 
oportunidades laborales, para el bienestar de la población, mejoramiento de la 
infraestructura vial urbana que contribuirá al bienestar social, cultura y financiero 
del lugar a intervenir. La Población que contribuya con mejorar su calidad de vida 
con la pavimentación de su localidad al percibir el ahorro que tendrá la circulación 
vehicular del centro poblado, el cual será reflejado en el costo de pasaje y fletes y 
además con la apertura de más negocios con los que cuenta la zona. 
Defensa Social: Estudio realizado debido a la demanda social que en la actualidad 
vive la población cuente con una adecuada infraestructura vial urbana lo cual 
facilitara una mejor integración del Centro Poblado Unión, logrando una 
transitabilidad eficaz de los vehículos motorizados, para así facilitar a los habitantes 
su traslado hacia otros lugares reduciendo el tiempo de viaje y generar mayor 
seguridad al momento de transportarse. 
Así mismo se ha planteado la siguiente presunción universal: 
Proyecto de pavimentación vial urbana Centro Poblado Unión Sector 1 del distrito 
de Pomalca-Chiclayo, Lambayeque - 2020. 
Las hipótesis específicas son las siguientes: 
- El diagnostico situacional influirá en el proyecto de pavimentación en el
Centro Poblado Unión Sector 1 del distrito de Pomalca-Chiclayo,
Lambayeque - 2020.
- Los estudios básicos de ingeniería influirán en el diseño de la infraestructura
vial urbana Centro Poblado Unión Sector 1 del distrito de Pomalca-Chiclayo,
Lambayeque - 2020.
- El diseño estructural influirá en el diseño de la infraestructura vial urbana
Centro Poblado Unión Sector 1 del distrito de Pomalca-Chiclayo,
Lambayeque - 2020.
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- El presupuesto del proyecto influirá en la pavimentación del Centro Poblado
La Unión Sector 1 del distrito de Pomalca-Chiclayo, Lambayeque - 2020.
Para poder responder a nuestra pregunta formulada nos plantearemos el siguiente 
objetivo general: 
- Diseñar la infraestructura vial urbana Centro Poblado Unión Sector 1 del
distrito de Pomalca - Chiclayo, Lambayeque - 2020
Y como objetivos específicos nos planteamos los siguientes: 
- Realizar un diagnóstico situacional del proyecto para el diseño de
infraestructura vial en el Centro Poblado Unión Sector 1 distrito de Pomalca-
Chiclayo, Lambayeque – 2020.
- Elaborar los estudios básicos de ingeniería: Topográfico, Mecánica de
suelos, tráfico, hidrológico y de impacto ambiental, para el diseño de
infraestructura vial urbana en el Centro Poblado Unión Sector 1 distrito de
Pomalca-Chiclayo, Lambayeque – 2020.
- Realizar un anteproyecto estructural de la pavimentación colectora urbano:
Pavimento flexible para pistas y obras de arte para el Centro Poblado Unión
Sector 1 distrito de Pomalca-Chiclayo, Lambayeque – 2020.
- Elaborar los precios y premisa del plan de intervención para un anteproyecto
de infraestructura vial urbana del Centro Poblado Unión Sector 1 distrito de




Como antecedentes internacionales tenemos: Ajila y Valencia, (2020) realizo una 
investigación denominada. “Diseño vial urbano avenida Turubamba, desde la 
intersección de la calle José Antúnez, con la Avenida Simón Bolívar J, cuya área 
de trabajo es 6.5 kilómetros, teniendo como referencia las iglesias Quitumbe y 
Turubamba, sector cantón Quito.  
Como antecedentes a nivel nacional tenemos a Tejada (2017), en su tesis tuvo 
como fin preparar el dibujo Pavimento Flexible, veredas y facilitar una mejor 
circulación del tránsito, mejorar la estructura de la calzada del peatón, en la 
localidad del proyecto a ejecutar.  
El tipo de investigación aplicada, diseño pre-experimental, nivel descriptivo 
operacional, los instrumentos que se utilizaron se realizaron ensayos de análisis 
granulométrico, límites de resistencia, moderado de saturación, clasificación SUCS 
y AASSHTO, mesurado de sales disolubles, protor variado y CBR. Obtenidos los 
resultados, nos indica sus componentes un sedimento granulado, con un CBR de 
57.20%; Se recolecto puntos horizontales , verticales, cotas, distancias, detalles 
producto del levantamiento topográfico y se realizó el estudio de tráfico, donde se 
concluyó; Que el anteproyecto de suelo manejable y aceras, sirvió en el 
ordenamiento de tránsito vehicular y  transeúntes de la población en la localidad, lo 
cual tendrá su respectiva señalización de tránsito y  para la respectiva evacuación 
de las lluvias temporales presentadas por los fenómenos climatológicos del niño 
Costero. 
2.2. Bases teóricas. 
Para las bases teóricas de las variables iniciaremos hablando sobre la variable 
dependiente infraestructura viaria. 
“El anteproyecto con su composición viario, factor de suma importancia enfocado 
al desarrollo de las ciudades de nuestro entorno territorial, nos  da la posibilidad de 
transportarnos en diferentes direcciones  de manera segura,  cómoda y rápida; 
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Brindando mejores opciones de traslado de nuevos productos con mayor fluidez, 
para beneficio de la economía, comercio y turismo de la localidad; Teniendo un 
efecto de mayor crecimiento  en la población, tanto en el incremento de puesto de 
trabajo, mejor  oportunidad de calidad de vida en nuestro medio territorial. (Del 
Rosario, 2017, p. 25) 
Para definir diseño Chaur dice al respecto: 
“[...] El anteproyecto consiste en velar por todas las necesidades que requiere el 
buen diseño de pavimento mediante la formación de una estructura. Es de suma 
importancia que el proyectista realice el diseño considerando la información 
conveniente, proveniente inicialmente del cliente, también aporta su conocimiento 
propio, su experiencia adquirida durante el proceso laboral, con el sano propósito 
de establecer una estructura imaginaria que una vez ejecutada, cuente con las 
características idealizadas” (2016, p.237). 
Una vez realizado el diagnostico situacional o de reconocimiento se realiza la 
investigación de los componentes elementales como es el estudio Topográfico, de 
suma  importancia necesario a fin de realizar el diseño de calzadas, utilizando 
equipos de medición; Estación Total Leica, nivel automático, GPS geodésico, la 
topografía es el inicio de los trabajos realizados en campo, clasificando una 
secuencia de tramos fundamental en la señalamiento e unificación de la superficie 
a obrar, realizar elaboración de planos (Franquet y Querol, 2010,p.22).  
En la evaluación de las correntias se utilizará la norma razonable en la cual el 
caudal máximo se considera a inicio de la lluvia, comprendiendo el total de las 
conceptualizaciones en una fórmula “c”, proporcionado encima del cimiento en la 
peculiaridad del valle (MTC: Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 2016, 
p.49).
Así mismo en todo proyecto de carreteras, se elabora el diseño de suelos aplicado 
a la Ingeniería, siendo el suelo un elemento estructural ubicado en la superficie del 
terreno denominado subrasante, mejorado con piedra Over de 6” pulgadas de 
diámetro, según la recomendación del proyectista.  
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El terreno compactado debe estar listo para resistir tipos de estructuras de 
espesores diferentes, capas del diseño de pavimento, diseñado para resistir peso 
muerto y cargas externas durante un tiempo ilimitado. (AASTHO GUIDE FOR 
DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES, 1993, p.5). 
Para nuestro proyecto de intervención se ha propuesto utilizar al suelo asfalto 
caliente, con sus componentes minerales agregados proveniente de cantera que 
cumplan con los estándares de calidad y clasificación. Seleccionados, unidos por 
una mescla abetunado. La calzada cumple con una proporción de variedad de 
aplicaciones en calzadas que llevan tratamientos visibles a la superficie, finos a 
gruesas con capas de pavimento asfaltico (ROAD ENGINEERING FOR 
DEPELOPMENT, 2004, p.413). 
Para Del Rio Gonzales (2011) menciona “la premisa es un total de prognosis alusivo 
a un lapsus o etapa determinado para el logro de bienes de una entidad” (p.5).  
Esto representa que el cálculo es el importe de un plan que va a completar el 
bienestar de una labor o compañía y es el organizador que muestra las cláusulas 
económicas con relación a la construcción y demandas que integran parte del 
cálculo de una compañía para un período determinado, con el magnífico intento de 
lograr y adquirir conseguir objetivos que nos disponemos adquirir por la gestión. 
El equitativo del Cálculo de la labor es el procesamiento de datos del metrado que 
posee a fin de que el proyecto a realizar adquiera un monto real del importe de lo 
que constituye en un expediente competente, aquí nos muestra en que vamos a 
disipar en la ejecución de una construcción. 
Enfoques conceptuales 
Infraestructura Vial: Unidos los elementos físicos conectados desde luego de forma 
lógica y bajo desempeño de ciertos requerimientos técnicos del proyecto y 
edificación, que brindan entornos de confort, seguridad en el traslado de pasajeros, 
que realizan a diario la movilización de sus familiares. 
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Presuposición: Elementos que conforman predicción relacionado a un periodo o 
determinado tiempo para la obtención de la aprobación del presupuesto de una 
entidad” (Del Rio Gonzales, 2011, p.5). 
Pavimento: Es una combinación de varias capas diseñada sobre la subrasante de 
la superficie en el terreno para soportar, repartir cargas causados por el transporte 
de peso liviano y pesado, perfeccionar la calidad del tránsito y un mejor confort del 
viaje. El diseño de pavimento descuerdo a la norma y formulas está distribuido en 
las siguientes capas: base, subbase y carpeta asfáltica. 
CUNETAS: (MTC, 2018. pág. 13), Ductos a tajo abierto edificados de lado a lo largo 
de la calzada o calles, con la intención de llevar la infiltración trivial y sub-
superficiales naturales de la plataforma de la calle, rampas y suelos contiguos a fin 
de preservar la estructura del asfalto. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de Investigación 
Tipo de investigación: la presente investigación es aplicada. 
Diseño de indagación: el reciente trabajo de investigación es un diseño pre-
experimental. 
M E P 
M: Muestra de estudio 
OX: Información a recoger 
P: Propuesta del diseño de infraestructura vial 
3.2. Variables y Operacionalización 
El trabajo de investigación consta de una variable y 4 dimensiones: 
Independiente: Proyecto de construcción de la vía 
Definición conceptual: Forma la vereda, calzada, cuneta, jardinería 
constituye los elementos que integran la estructura de las autopistas y 
carreteras. (MTC - Reglamento Nacional de gestión de la Infraestructura 
Vial.2006) 
Definición operacional: Distribución edificada encima de la subrazante de la 
vereda, para oponer resistencia y tratar las cargas causados por los 
automóviles y optimizar los medios de seguridad y bienestar para la 
circulación del tránsito. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
Estará conformada por todas las 13 calles, cuya longitud es 3.9394 Km y una 
superficie total a pavimentar de 54,774.84 m2, contando con 31,497.04 m2 
de calzada, 9,907.20 m2 en veredas y rampas 6,210.15 m2 en áreas verdes 
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de jardinería y 7,113.56 m2, que pertenecen al Centro Poblado La Unión 
sector 1, distrito Pomalca, provincia Chiclayo, para una propuesta del diseño 
de la infraestructura vial, que beneficiará aproximadamente 430 
beneficiarios. 
Muestra. 
Comprende las 13 calles del Sector 1, Centro Poblado La Unión, Zona 
Noreste del distrito Pomalca, con una longitud de 3,939.39 con fines de 
pavimentación. 
Tabla 01: Calles con finalidad de pavimentación 
CALLE/AV ORIENTACIÓN LONGITUD (M) 
Bolivia Vertical 500.00 
Argentina Vertical 535.50 
Costa Rica Vertical 155.95 
Venezuela Vertical 301.87 
Santo Domingo Vertical 580.00 
Puerto Rico Horizontal 285.72 
Paraguay Horizontal 286.47 
San Salvador Horizontal 137.36 
Nicaragua Horizontal 288.78 
Colombia Horizontal 290.40 
Panamá Horizontal 290.50 
México Horizontal 64.94 
Brasil Horizontal 221.90 
Total de longitud a pavimentar 3939.39 
Fuente: Estudio topográfico 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnicas 
Observación. Para nuestra investigación consiste en la observación del 
lugar de estudio para luego anotarlo en el instrumento correspondiente que 
servirá para la descripción del diagnóstico situacional. 
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Análisis documentario. Esta técnica sirvió en analizar, evaluar y determinar 
documentación que sería utilizada en la investigación como ser: la 
bibliográfica, normativas y documentación de los antecedentes al estudio. 
Instrumentos. 
Guía de Observación: Entre los que podemos mencionar: formatos para el 
estudio de tráfico, formato para la evaluación del impacto ambiental, formato 
para los diferentes ensayos geotécnicos etc.  
3.5. Procedimientos 
La información se obtendrá haciendo un recorrido en la zona de estudio, 
luego se empleará un equipo e instrumentos topográficos, los que permitió 
llevar a cabo el levantamiento topográfico del Centro Poblado Unión Sector 
1-distrito Pomalca, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque.
Los datos obtenidos se recopilaron en una libreta de campo y panel 
fotográfico. 
También se realizará un estudio de suelo mediante la extracción de 12 
muestras de calicatas por cada punto de investigación teniendo el tipo de vía 
colectora a cada 3000 m2 con dimensiones de 1.00 m (ancho) x 1.0 m (largo) 
x 1.50 m (profundidad), dichas muestras se trasladaron al laboratorio para 
ser analizados a través del estudio básico de Suelos, requerimiento 
fundamental para la construcción de dicho proyecto. 
Otras de las diligencias en realizar un estudio hidrológico contienen el 
proyecto de sus obras de arte, en la que se obtuvo datos de intensidad de 
lluvia y coeficientes de escorrentía estas se tomaron de la estación 
meteorológica de Cayalti el más cerca al proyecto de intervención para el 
correcto estudio. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el Desarrollo del Proyecto de Investigación, la información se procesó 
mediante el uso de tablas y figuras, haciendo uso de los siguientes 
softwares: AutoCAD Civil 3D, EXCEL, Word, entre otros. 
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3.7. Aspectos éticos 
Para este proyecto el recojo de la información se realizó en el lugar del 
proyecto (IN SITU) y las medidas normativas vigentes, la investigación que 
se muestra es permitida y confiada que responde la construcción del 
proyecto, la aplicación crea beneficios mutuos, financiero y ambientales, con 





El distrito de Pomalca, cuenta con sus servicios de comunicación de 
telefonía fija, móvil, internet, ofertadas por las empresas de Claro, Movistar, 
Bitel y Entel. 
Cuenta con estación de radio local y emisoras televisivas, servicios de 
correo, agencias de transporte terrestre, puestos de salud, agencia bancaria, 
parque automotor, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 
instituciones educativas, comisaria, centros de recreación infantil, mercado 
de abastos entre otros. 
Las circunstancias climatológicas que este muestra es optimista hacia el 
avance del agricultor, La fabricación de azúcar de caña, actividad principal 
en el distrito de Pomalca, siendo este recurso su origen de ingreso; La 
actividad del cultivo de la caña en los últimos años , no cuenta con un alto 
rendimiento tiene un bajo progreso sostenible que le acceda a los pobladores 
deleitarse de un nivel de existencia que indemnice en su conjunto sus 
primordiales insuficiencias, porque las jurisdicciones encomendadas de 
administrar el agro agrario, no cuentan con políticas aplicadas a este sector 
agrícola  que beneficien a los agricultores de la localidad. 
- Políticamente el Centro Poblado La Unión sector 1, se ubica:
Departamento: Lambayeque. 
Provincia:   Chiclayo. 
Distrito:  Pomalca. 
- La principal vía de comunicación es terrestre, desde la capital del Perú hay
que trasladarse desde Lima hacia Chiclayo, carretera asfaltada de primer
orden que es la Carretera Panamericana Norte, a 770 kilómetros abordando
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la ciudad de la Amistad (Chiclayo), en un promedio de 11 horas de viaje y 
por vía aérea en 1 ½ horas, continuando por la vía asfaltada Chiclayo – 
Pomalca a 7 kilómetros con un tiempo aproximado de 15 minutos de viaje. 
- El distrito de Pomalca, cuenta con sus servicios de comunicación de
telefonía fija, móvil, internet, ofertadas por las empresas de Claro, Movistar,
Bitel y Entel.
- Cuenta con estación de radio local y emisoras televisivas, servicios de
correo, agencias de transporte terrestre, puestos de salud, agencia bancaria,
parque automotor, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,
instituciones educativas, comisaria, centros de recreación infantil, mercado
de abastos entre otros.
2. Estudios básicos
Estudio de topográfico
Para este trabajo se posicionó un equipo Nuevo Receptor GNSS, marca
STONEX, modelo S900A, serie- S901351800802RE/ S901351940049RE
(equipo geodésico satelital), sobre un punto denominado Base (B),
conectado con los satélites GPS (Estados Unidos de Norteamérica),
GLONASS (Rusia), GALILEO (European Unión), BEIDOU (China), QZSS
(Japan), posicionado en el tercer piso de una vivienda ubicada en el centro
poblado La Unión, distrito de Pomalca, para mayor captación de los satélites.
El equipo Geodésico, trabaja con un enlace Base- Rover, utilizando el
aplicativo cube-a originaria de la casa Stonex, es un aplicativo de tecnología
Android sistema inteligente, con una precisión de hasta 8mm.
El ROVER, opero en sistema RTK, (Modo Fijo), marcando los puntos
referenciales (E1) antes citados, sirviendo el otro (E2) para orientación, luego
se realizó el levantamiento topográfico mediante el método de radiación de
todo el terreno donde se realizará la obra.
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Equipo de campo 
- 01 GPS GEODESICO, marca STONEX S900A.
- 01 bastón ROVER.
- 01 trípode de Aluminio.
- 01 GPS Navegador, marca GARMIN.
- 01 cinta métrica.
- 02 latas de esmalte rojo (¼ gl).
- 01 pistola Ramset - model Master Short.
- 01 caja de Brown Powers load (fulminantes de 22 calibre).
- 01 caja de clavo de acero de 1”.
Equipo de oficina 
- Laptop ADVANCE cori I5.
- Memoria USB 6 GB.
- Programas especializados para topografía AutoCAD Civil 3D-2019 AutoCAD
2019.
Instrumentos de medición 
Figura 01: Equipo geodésico STRONEX 
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Figura 02: Rover y bastón de aluminio 
Figura 03: GPS Garmin vista etrex Hcx 
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Figura 04: Nivel leica automático 
Figura 05: Wincha de mano 
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Figura 06: Pistola marca Ramset 
Figura 07: Caja de fulminantes 
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Figura 08: Caja de clavos de acero ½” 
Tabla 02: Estaciones de control - DATUM WGS 84 Zona 17M 
DESCRIPCIÓN ESTE NORTE ALTURA 
E1 634,042.517 9,251,421.444 45.734 
E2 634,049.373 9,251,468.003 45.500 
E3 634,061.086 9,251,546.730 45.527 
E4 634,074.168 9,251,619.282 45.314 
E5 634,086.866 9,251,696.850 45.666 
E6 634,108.351 9,251,826.756 45.821 
E7 634,117.113 9,251,880.296 46.150 
E8 634,098.758 9,251,935.773 46.252 
E9 633,990.189 9,251,953.212 46.233 
E10 633,982.394 9,251,902.637 45.459 
E11 633,973.212 9,251,849.127 45.626 
E12 633,964.318 9,251,796.128 45.425 
E13 633,951.660 9,251,719.212 45.092 
E14 633,937.162 9,251,635.278 44.946 
E15 633,930.066 9,251,562.201 45.107 
E16 633,924.322 9,251,471.799 45.037 
E17 633,920.764 9,251,411.103 45.597 
E18 633,826.094 9,251,401.092 45.047 
E19 633,826.490 9,251,455.824 44.908 
E20 633,827.570 9,251,475.396 44.933 
E21 633,829.501 9,251,512.798 44.941 
E22 633,831.204 9,251,563.940 45.134 
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E23 633,850.552 9,251,563.588 45.034 
E24 633,862.463 9,251,636.966 45.164 
E25 633,878.020 9,251,731.676 44.791 
E26 633,890.540 9,251,809.762 45.072 
E27 633,898.381 9,251,861.105 45.321 
E28 633,842.144 9,251,972.761 45.713 
E29 633,835.401 9,251,926.738 45.024 
E30 633,827.206 9,251,872.770 44.886 
E31 633,818.462 9,251,821.520 44.633 
E32 633,804.636 9,251,743.621 44.546 
E33 633,800.325 9,251,722.117 44.756 
E34 633,789.720 9,251,663.473 45.045 
E35 633,779.833 9,251,608.955 45.018 
E36 633,771.410 9,251,565.216 44.864 
E37 633,761.433 9,251,512.479 44.835 
E38 633,752.870 9,251,459.595 44.939 
E39 633,740.856 9,251,382.746 45.036 
Tabla 03: Ubicación punto base 
Coordenadas WGS 84 
Descripción Este Norte Altura 
B 633,651.00 925,438.00 45.2 
A) Estudio de suelos
El objetivo del estudio de mecánica de suelos es determinar las 
características físico-mecánicas de los materiales que conforman el suelo de 
subrasante donde se llevara a cabo el Proyecto en mención, definiendo el 
perfil estratigráfico del terreno y la verificación de sus condiciones de 
estabilidad, para definir en base a todo ello en forma objetiva los valores de 
la capacidad de soporte de los suelos que conforman la capa de subrasante. 
Se ha realizado obteniendo muestras de suelo realizando excavaciones a 
cielo abierto denominado calicatas, realizando 12 excavaciones a una. 
Posteriormente dichas nuestras fueron trasladadas al laboratorio, para 
estudiar sus propiedades físicas del suelo en la que se va estructurar la 
pavimentación de la zona urbana, el procedimiento de las siguientes basado 
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en los parámetros de la Normas S.T.M. y Clasificación según Norma 
A.S.H.T.O. llegando a las siguientes cuantificaciones: 





Coordenadas wgs 84 D a t o s 





Intercepción de vías 
C-01 634046.90 9251430.89 M-1 1.50 Av. Perú y calle Bolivia 
C-02 633828.51 9251474.12 M-1 1.50 Calle. Costa Rica y Calle Brasil 
C-03 633992.44 9251945.79 M-1 1.50 
Calle Estados Unidos y 
Argentina 
C-04 633820.37 9251819.73 M-1 1.50 
Calle. San Salvador y Santo 
Domingo 
C-05 633953.92 9251716.88 M-1 1.50 Calle. Nicaragua y Argentina 
C-06 633752.05 9251390.79  M-1 1.50 
Calle. Santo Domingo y Av. 
Perú 
C-07 634121.26 9251878.97 M-1 1.50 
Calle. Puerto Rico y Calle 
Bolivia. 
C-08 633902.62 9251854.2 M-1 1.50 
Calle. Paraguay y Calle. 
Venezuela 
C-09 633925.89 9251469.01 M-1 1.50 Calle. Argentina y Calle. Brasil 
C-10 634073.82 9251616.47 M-1 1.50 Calle. Colombia y Calle. Bolivia 
C-11 633851.78 9251564.25 M-1 1.50 
Calle. Panamá y Calle. 
Venezuela 
C-12 634101.44 9251772.19 M-1 1.50 
Calle. Bolivia y Calle. San 
Salvador. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 05: Resultados de calicatas de terreno - límites de consistencia 










1 CL A - 6 (9) 9.6 16.22 32.41 
2 CL A - 6 (9) 13.95 17.39 34.38 
3 SC A - 6 (2) 2.40 13.63 25.10 
4 CL A - 4 (7) 12.51 16.48 26.85 
5 CL A - 6 (11) 9.55 20.48 36.49 
6 CL A - 6 (12) 11.22 16.26 38.11 
7 CL A - 6 (11) 9.30 17.60 34.02 
8 CL A-6(9) 13.46 19.18 36.54 
9 SC A-6(2) 3.39 13.58 25.30 
10 CL A-4(7) 13.09 15.87 26.75 
11 CL A-6(11) 11.59 20.76 37.19 
12 CL A-6(12) 10.12 16.55 37.82 
Fuente: Laboratorio de mecánica de suelos 












1 7.4 10.1 8.2 12.2 
2 7.0 9.6 8.5 11.7 
3 11.0 17.0 13.0 20.0 
7 7.00 10.5 12.6 8.4 
8 7.3 9.4 8.9 11.5 
9 11.1 16.8 13.0 19.8 
Fuente: Laboratorio de mecánica de suelos. 
Pensando que el asfalto se va a ubicar sobre el terreno natural, se han 
comprobado los estudios de CBR, con el objetivo de definir su C.B.R 
(Razón Soporte California) con la orientación del técnico especialista en 
suelos y los requerimientos indicados en la NTP utilizadas, designando un 
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representativo valor CBR  95 % con un porcentaje de 8.47 % (promedio) 
que le pertenece a la localidad de Centro poblado La Unión, utilizado en el 
cálculo de diseño de pavimentación en la zona de trabajo. 
Interpretación de los resultados 
En las prospecciones ejecutadas se han encontrado 12 estratos de suelo, 
de los cuales se han identificado 2 tipo de suelo clasificable, siendo del tipo 
arena arcillosa, arena limosa, los de mayor incidencia que conforman la capa 
de subrasante. 
Además, los estratos sobre los cuales, se apoyará la estructura del 
pavimento presentan una humedad natural en su mayoría inferior al óptimo 
contenido de humedad del ensayo Proctor modificado, sin embargo, su 
compacidad relativa es de grado medio debido a su alta sobre consolidación. 
En los estratos encontrados hasta la profundidad de exploración se ha 
observado y corroborado mediante los ensayos de laboratorio una 
consistencia firme con IC mayor a 1.0. 
Análisis estadístico de los tipos de suelos encontrados 
En la siguiente distribución se muestran los porcentajes de los 2 tipos de 
materiales que conforman la capa de subrasante, de los cuales, se tiene la 
siguiente distribución:  
Arcilla arenosa de baja Plasticidad: (A - 6 y A - 4) 75% 
Arena arcillosa: (A - 6)  25%. 
Nivel de Napa freática (N.F.) 
Hasta la profundidad explorada de las calicatas no se ha evidenciado el nivel 
freático, ni humedad alta por capilaridad que permita inferir su cercanía. Sin 
embargo, en caso de lluvias extraordinarias, se puede alterar esta condición, 
es por ello, que el ensayo de CBR se realiza en condiciones de saturación 
en laboratorio, las cuales son las más desfavorables. 
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Descripción del perfil estratigráfico 
A continuación, se detalla el perfil estratigráfico de la capa de subrasante, el 
cual está de acorde con el trabajo de campo realizado en la zona del 
Proyecto: 
Calicata C – 1 :( Av. Perú y Calle Bolivia) 
0.00 – 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (9) poco húmeda de color marrón a gris claro con arena fina, 
32.8% de limos y coloides 67.2%, limite liquido 32.41% de alta plástica y 
9.6% de humedad natural; compacto. 
Calicata C – 2 :( Calle. Costa Rica y Calle Brasil) 
0.00– 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (9) poco húmeda de color marrón a gris claro con arena 
fina,31.1% de limos y coloides 66.8%, limite liquido 34.8% de alta plasticidad 
y 13.95% de humedad natural; compacto. 
Calicata C – 3: (Calle Estados Unidos y Argentina) 
0.00 – 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A 6 (2) poco húmeda de color marrón a gris claro con fragmentos de 
roca volcánica llamada "toba, cristalina, dacirica" altamente porosa 
disgregable fácilmente con la mano. 14.1% de grava de tamaño máximo de 
1 1/2" de forma angulosa, 45.4% de arena fina, 40.5% limos y coloides. 
25.1% de limite liquido (compresibilidad baja). 2.4% humedad natural; 
compacto. 
Calicata C – 4: (Calle. San Salvador y Santo Domingo) 
0.00 – 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 4 (7) poco húmeda de color marrón a gris claro con arena 
fina,29.8% de limos y coloides 69.6%, limite liquido 26.85% de baja plastidad 
y 12.51% de humedad natural; compacto plástico.  
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Calicata C – 5: (Calle. Nicaragua y Argentina) 
0.00 - 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (11) poco húmeda de color marrón a gris claro con arena 
fina,16.7% de limos y coloides 82.4%, limite liquido 36.49% de alta plastidad 
y 9.55% de humedad natural; compacto plástico.  
Calicata C – 6: (Calle. Santo Domingo y Av. Perú) 
0.00– 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (12) poco húmeda de color marrón a gris claro, 27.9% de arena 
fina, 69.2% de limos y coloides. 38.11% de limite liquido (compresibilidad 
baja). No plástico. 11.22% humedad natural; compacto. 
Calicata C – 7: (Calle. Puerto Rico y Calle Bolivia) 
0.00– 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (11) poco húmeda de color marrón a gris claro, 30.7% de arena 
fina, 69.0% de limos y coloides. 34.02% de limite liquido (compresibilidad 
baja). No plástico. 9.3% humedad natural; compacto 
Calicata C – 8: (Calle. Paraguay y Calle Venezuela) 
0.00– 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (9) poco húmeda de color marrón a gris claro, 33.8% de arena 
fina, 64.3% de limos y coloides. 36.54% de limite liquido (compresibilidad 
baja). No plástico. 13.46% humedad natural; compacto 
Calicata C – 9: (Calle. Argentina y Calle Brazil) 
0.00– 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (2) poco húmeda de color marrón a gris claro, 47.8% de arena 
fina, 39.9% de limos y coloides. 25.3% de limite liquido (compresibilidad 
baja). No plástico. 3.39% humedad natural; compacto 
Calicata C – 10: (Calle. Colombia y Calle Bolivia) 
0.00– 1.50m.- Arena arcillosa. 
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Suelo A - 4 (7) poco húmeda de color marrón a gris claro, 30.5% de arena 
fina, 68.6% de limos y coloides. 26.75% de limite liquido (compresibilidad 
baja). No plástico. 13.09% humedad natural; compacto 
Calicata C – 11: (Calle. Panamá y Calle Venezuela) 
0.00– 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (11) poco húmeda de color marrón a gris claro, 16.2% de arena 
fina, 83.0% de limos y coloides. 37.19% de limite liquido (compresibilidad 
baja). No plástico. 11.59% humedad natural; compacto 
Calicata C – 12: (Calle. Bolivia y Calle San Salvador) 
0.00– 1.50m.- Arena arcillosa. 
Suelo A - 6 (12) poco húmeda de color marrón a gris claro, 27.8% de arena 
fina, 68.9% de limos y coloides. 37.82% de limite liquido (compresibilidad 
baja). No plástico. 10.12% humedad natural; compacto 
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Los materiales a usar para el paquete estructural del pavimento deben 
cumplir los siguientes requisitos, y de no cumplir los parámetros serán 
rechazados para no afectar la estructura proyectada. 
1. De los geosintéticos:
Estos materiales deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en las 
Normas Técnicas Peruanas, EG-2013 Especificaciones Generales de 
Construcción, Normas ASTM y Normas AASTHO.  
2. De la sub-base:
Estos materiales deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en las 
siguientes Tablas: 
Tabla 08: Requerimiento granulométrico para sub-base granular 
Tamiz 









50 mm (2") 100 100 --- --- 
25 mm (1") --- 78 - 95 100 100 
9,25 mm (3/8") 30 - 65 40 - 75 50 - 85 60 - 100 




15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70 
4,25 mm 
(N°40) 
8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 45 
75 µm (N°200) 2 - 8 5 - 15 5 - 15 8 - 15 
Fuente: Sección 304 de las EG-2000 del MTC 
Además, el material también deberá cumplir con los siguientes requisitos de 
calidad: 












CBR de Laboratorio 
NTP 
339.145:1999 





Índice de Plasticidad 
NTP 
339.129:1998 











* 30% para pavimentos rígidos y de adoquines. 40% para pavimentos
flexibles.
1. De la Base:
Estos materiales deberán cumplir los requisitos de gradación establecidos 
en la siguiente Tabla: 
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Tabla 10: Requerimiento granulométrico para base granular 
Tamiz 









50 mm (2") 100 100 --- --- 
25 mm (1") --- 78 - 95 100 100 
9,25 mm (3/8") 30 - 65 40 - 75 50 - 85 60 - 100 
4,75 mm (N°4) 25 - 55 30 - 60 35 - 65 50 - 85 
2,00 mm (N°10) 15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70 
4,25 mm (N°40) 8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 45 
75 µm (N°200) 2 - 8 5 - 15 5 - 15 8 - 15 
Fuente: Sección 304 de las EG-2000 del MTC 
* La curva de gradación "A" deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o
superior a 3000 msnmm. 
El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes 
características físico-mecánicas y químicas que a continuación se indican: 
Tabla 11: Valor Relativo de Soporte, CBR (NTP 339.145:1999) 
Vías Locales y Colectoras Mínimo 80% 
Vías Arteriales y Expresas Mínimo 100% 
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MTC E – 214 
(1999) 
35% mínimo 
Fuente: Sección 304 de las EG-2000 del MTC 
2. De los pavimentos asfalticos:
Estos materiales deberán cumplir los requisitos establecidos en las 
siguientes tablas. 












12% máximo 10% máximo 









40% máximo 35% máximo 
Índice de 
Durabilidad 
MTC E214 - 2000 35% mínimo 







MTC E210 - 2000 
Según Tabla (Requerimiento 






Fuente: Sección 304 de las EG-2000 del MTC 
La relación a emplearse para la determinación es: 5/1 (ancho/espesor o 
longitud/ancho 
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0,50% Según Diseño 
Fuente: Sección 304 de las EG-2000 del MTC 
Tabla 16: Requerimiento para caras fracturadas - MTC E210 – 2000 
Tipos de Vías 
Requerimiento 
< 100 mm > 100 mm
Vías Locales y 
Colectoras 
65/40 50/30 
Vías Arteriales y 
Expresas 
85/50 60/40 




1,00% Según Diseño 
Adherencia MTC E519 - 2000 + 95
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Nota: La notación “85/50” indica que el 85% del agregado grueso tiene una cara 
fracturada y que el 50% tiene dos caras fracturadas. 
Tabla 17: Requerimiento del equivalente de arena - NTP 339.146:2000 
Tipos de Vías Equivalente Arena (%) 
Vías Locales y Colectoras 45 mínimo 
Vías Arteriales y Expresas 50 mínimo 
Fuente: Sección 304 de las EG-2000 del MTC 
Tabla 18: Requerimiento del agregado fino - MTC E222 – 2000 
Tipos de Vías Angularidad (%) 
Vías Locales y Colectoras 30 mínimo 
Vías Arteriales y Expresas 40 mínimo 
Fuente: Sección 304 de las EG-2000 del MTC 
Gradación 
La gradación de los agregados pétreos para la producción de la mezcla 
asfáltica en caliente será establecida según la Tabla siguiente, donde se 
muestran algunas gradaciones comúnmente usadas. 
Tabla 19: Gradaciones de los agregados para mezclas asfálticas en caliente 
Tamiz 
Porcentaje que pasa 
MAC - 1 MAC - 2 MAC - 3 
25,0 mm (1") 100 --- --- 
19,0 mm (3/4") 80 – 100 100 --- 
12,5 mm (1/2") 67 – 85 80 – 100 --- 
9,25 mm (3/8") 60 – 77 70 – 88 100 
4,75 mm (N°4) 43 – 54 51 – 68 65 – 87 
2,00 mm (N°10) 29 – 45 38 – 52 43 – 61 
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425 µm (N°40) 14 – 25 17 – 28 16 – 29 
180 µm (N°80) 08 – 17 08 – 17 09 – 19 
75 µm (N°200) 04 – 08 04 – 08 05 – 10 
Fuente: Sección 304 de las EG-2000 del MTC 
Estudio de tráfico 
Se tiene un estudio de tráfico variado obteniendo un cálculo que al 
construirse vías urbanas harán uso de las calzadas, vehículos livianos y 
pesados, teniendo conocimiento que en la actualidad se encuentra en 
pésimas condiciones la superficie terrestre, generando una mala circulación 
vehicular ,en un futuro proyecto de pavimentación tener en cuenta todos los 
antecedentes al realizar el cálculo de diseño de pavimento , con el objetivo 
de cumplir con la demanda que se requiere en la localidad, brindando un 
cómodo traslado  vehicular que positivamente usarán estas vías urbanas. 
Obteniendo un IMD de 54 veh/día. 
Tabla 20: Registro de conteo de tráfico 
Tipo de Vehículo IMD 
Distribución 
(%) 
Automóvil + Station Wagon 14 25.9 
Camioneta (Pikup/Panel) 9 16.7 
C.Rural 15 27.8 
Micro 0 0 
Bus 2E 0 0 
Bus 3E 0 0 
Camión 2E 16 29.6 
Camión 3E 0 0 
IMD 54 100 













A) Índice medio diario (Imd)
Tipo de Vehículo Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes
Automovil + Station Wagon 23 15 6 8 13 11 16
Camioneta (Pikup/Panel) 7 8 3 8 8 14 9




Camión 2E 18 13 15 19 17 10 21
Camión 3E

















Estudio de impacto ambiental y vulnerabilidad. 
Las acciones que crean mayores impactos perjudiciales existen durante la 
construcción del proyecto al ejecutar sus partidas de edificación urbana: 
demolición, excavaciones, veredas, cunetas y calzada. Los elementos que 
causan impacto ambiental más frecuente tenemos: El polvo, el sonido de la 
maquinaria pesada, afectando muestra salud, en las vías respiratorias y sistema 
auditivo. 
Antes de la Construcción. Las acciones necesarias tomadas en la construcción 
de las obras, creará una perspectiva de promesa de labor. 
Durante la Construcción. Se genera un medio contaminante del aire (creado de 
material unido en expulsión), componentes que contaminan el aire 
(manifestaciones de vapores y gas que causan contaminación). 
Después de la Construcción. Al mejorarse el pavimento, puede que se 
incremente accidente de tránsito, al contar con la pavimentación de la vía, un 
incremento y desarrollo en el aspecto económico, mayor movimiento comercial, 
aumento en el transporte público y más oportunidades laborales en la localidad. 
Estudio de vulneralidad y riesgo 
El proyecto de pavimentación de la habilitación Urbana se clasifica en un nivel 
de vulnerabilidad Medio.  
Respecto al nivel riesgo, el análisis dio como resultado un riesgo MEDIO. Ello 
ayudará a calcular pérdidas que se integrarían ante la ocurrencia de la realidad 
de peligro y, por tanto, accederá evaluar los beneficios (precio de restauración 
remediada, beneficios no suspendidos, entre otros) de la afiliación de las 
calculadas de disminución de peligro. 
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Estudio hidrológico y drenaje 
Los objetivos del estudio de Hidrología e Hidráulica son establecer las tipologías 
hidrológicas del sector donde se va ejecutar el drenaje superficial de la 
carretera, así como el dimensionamiento hidráulico de estas estructuras (cuneta 
triangular). 
Tabla 21: Precipitaciones máximas 







Fuente: SENAMHI-estación Cayalti 
Tabla 22: Estación pluviométrica 









1964 – 2019 56 
Fuente: Datos recopilados del SENAMHI – Estación Cayaltí (actualizados a diciembre del 2019) 
Determinación de las Curvas IDF 
Registros Históricos de la Precipitación Máxima 
De las estaciones más cercanas al proyecto Estación Cayaltí, para cada año de 
la serie histórica de 56 años, se ha tomado el valor máximo de precipitación 
registrado en 24 horas. Es decir, se ha establecido el día más lluvioso de cada 
año (P máx. 24h) mm. 
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Tabla 23: Precipitación registrada en la estación Cayaltí 
N° Año P max de 24 h (mm) 
1 1964 8.70 
2 1965 13.10 
3 1966 11.40 
4 1967 15.40 
5 1968 2.00 
6 1969 7.80 
7 1970 5.30 
8 1971 44.10 
9 1972 78.20 
10 1973 14.70 
11 1974 5.80 
12 1975 13.50 
13 1976 20.10 
14 1977 12.00 
15 1978 10.50 
16 1979 4.10 
17 1980 4.30 
18 1981 30.60 
19 1982 3.00 
20 1983 65.80 
21 1984 15.00 
22 1985 8.00 
23 1986 4.50 
24 1987 28.00 
25 1988 7.20 
26 1989 8.90 
27 1990 3.70 
28 1991 33.50 
29 1992 9.10 
30 1993 14.90 
31 1994 17.00 
32 1995 13.10 
33 1996 5.50 
34 1997 29.80 
35 1998 77.30 
36 1999 24.00 
37 2000 33.80 
38 2001 10.20 
39 2002 7.50 
40 2003 6.30 
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41 2004 3.50 
42 2005 3.30 
43 2006 5.90 
44 2007 30.80 
45 2008 7.20 
46 2009 9.90 
47 2010 11.90 
48 2011 8.60 
49 2012 12.70 
50 2013 14.00 
51 2014 9.90 
52 2015 4.60 
53 2016 13.60 
54 2017 42.40 
55 2018 5.30 
56 2019 7.90 
Fuente: SENAMHI (actualizo a diciembre del 2019). 
Intensidad máxima: I max (mm/hr) 
Para calcular la intensidad de la lluvia se aplicaron los métodos tales como el 
modelo basado en la Prueba de Bondad de Ajuste, el modelo de correlación de 
Gumbel, el modelo de Grobe, el modelo de Frederich Bell, el modelo del IILA-
SENAMHI-UNI. El criterio de la elección del modelo se basó en considerar en 
eliminar el valor extremo y luego de los restantes obtener un promedio. 
Finalmente, el método que más se acerque a dicho promedio se escogerá como 
la intensidad máxima de diseño. 
Tabla 24: Resumen de los modelos para la estimación de I max. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tr 
(años) 
MODELO PARA LA ESTIMACIÒN DE I max. 
Valor 






10 38.49 12.62 19.05 16.76 18.85 16.82 18.85 
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El modelo escogido corresponde al del IILA – SENAMHI- UNI, cuyas curvas I-D-F se 
muestran en la figura 09. 
Figura 09: Curvas I-D-F obtenidas por medio del modelo de IILA - SENAMHI – UNI para la estación 
meteorológica Cayaltí 























Tr = 2 años
Tr = 5 años
Tr = 10 años
Tr = 25 años
Tr = 50 años
Tr = 100 años
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 11: Distribuciones de mejor ajuste por los diferentes métodos estadísticos 
La función probabilística que mejor se adapta a los datos históricos en las 
condiciones que están actualmente en rangos muy grandes entre máximas y 
mínimas, es la de LOGARITMO PEARSON TIPO III, con una precipitación 
máxima de diseño (P diseño) para un período de retorno de 10 años, cuyo valor 
es de 38.49 mm. 
Tabla 25: Precipitación de diseño para las obras de arte y drenaje 
Fuente: Elaboración propia. 
Tipo de Obra de Arte y 
drenaje 
Tr (años) P diseño (mm.) 
Cuneta para drenaje pluvial 10.00 28.49 
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Figura 12: Determinación de los caudales aportantes 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, el caudal máximo aportante corresponde a 0.009 m3/s, el cual se 
estimó como la suma del caudal de 0.041 m3/s para los pavimentos y 0.064 m3/s 
para techos y/o coberturas. 
Obras de drenaje propuestas 
A lo largo de la pavimentación, se propone implementar las obras de drenaje 
necesarios, conformando el sistema de drenaje de las calles indicadas en la 
tabla N°07, las cuales son la calle Bolivia, Argentina, Costa rica, Venezuela, 
Paraguay, México, San salvador, Brasil, Nicaragua, Santo Domingo. 
a) Cunetas
Parámetros de diseño 
n = 0.015
S (m/m) = 0.0055
Z = 2.50
y (m) = 0.200
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Fórmula a aplicar: 
Q = 0.009 m3/s 
Luego se verifica que el caudal calculado es mayor que el caudal máximo 
aportante, es decir: 




SN calculado = 1.878
m1 = 1.20 m2 = 1.20
2.8 Determinación del Número Estructural 
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Figura 13: Espesores del pavimento flexible 
Tabla 26: Espesores del pavimento flexible 
Capas del pavimento Espesor (Cm) 
Capa asfáltica 5 
Base 15 
Sub base 15 
Fuente. Diseño de pavimento. 
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Figura 14: Clasificación vehicular 
Figura 15: Distancia de visibilidad de parada en terreno con pendiente (m) 
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Figura 16: Longitudes mínimas de tangentes 
Figura 17: Radios mínimos 
Figura 18: Curvas de dos centros 
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Figura 19: Curvas circulares simples 
Figura 20: Curvas de transición 
Figura 21: Anchos de carriles 
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Figura 22: Bombeo de la calzada 
Tabla 27: Cuneta triangular 
a: ancho= 0.50 cm 
d: profundidad 0.20 cm 
Fuente. Diseño de obras de arte 
Figura 23: Estructura de cuneta tipo triangular 
A. PRESUPUESTO
Para la preparación del presupuesto se ha trabajado con las propuestas y 
cotizaciones obtenida de las ferreterías y centros del proveedor de Materiales 
de construcción que se ubican en el entorno al sector del proyecto, de igual 
manera con los equipos de línea amarilla y blanca, obteniendo un importe total 
para su ejecución de S/. 6’942,121.37, con un periodo de ejecución de ciento 




















































D E S C R I P C I ÓN UND. MET RA DO CUA RT O MES QUINT O MES
( S/.) ( S/.)
01 PISTAS Y VEREDAS
01.01 SEÑALIZACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
01.01.01 SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRA COVID 19 GLB 1.00 10054.91 10054.91 10054.91 10054.91
01.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
01.02.01 DESINFECCION DIARIA OFICNAS ADMINISTRATIVAS (SOLUCIÓN ALCOHOL 70% ) MES 3.00 1502.28 4506.84 901.37 901.37 901.37 901.37 901.37 4506.84
01.02.02 DESINFECCION DIARIA EN AREA DE TRABAJO (AGUA Y LEJIA) MES 3.00 1762.13 5286.39 1057.28 1057.28 1057.28 1057.28 1057.28 5286.39
01.02.03 INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GLB 1.00 18856.41 18856.41 18856.41 18856.41
01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COVI 19 (OBRERO Y STAFF) GLB 1.00 38009.50 38009.50 7601.90 7601.90 7601.90 7601.90 7601.90 38009.50
01.04 INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE SSTT
01.04.01 INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE SST GLB 1.00 7001.55 7001.55 7001.55 7001.55
01.05 SERVICIOS ADICIONALES
01.05.01 PRUEBAS, VACUNAS Y EXAMENES
01.05.01.01 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL UND 50.00 110.00 5500.00 2750.00 2750.00 5500.00
01.05.01.02 PRUEBA RAPIDA PARA DESCARTE DE COVID 19 UND 100.00 130.00 13000.00 4333.33 4333.33 4333.33 13000.00
01.05.01.03 VACUNA DE NEUMOCOCO UND 10.00 377.00 3770.00 3770.00 3770.00
01.05.02 PERSONAL DE OBRA
01.05.02.01 MEDICO OCUPACIONAL MES 5.00 4000.00 20000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 20000.00
01.05.02.02 ENFERMERO PERMANENTE MES 5.00 2600.00 13000.00 2600.00 2600.00 2600.00 2600.00 2600.00 13000.00
01.05.02.03 PREVENCIONISTA DE OBRA MES 5.00 3000.00 15000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 15000.00
01.05.02.04 VIGILANTE MES 5.00 5000.00 25000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 25000.00
02 OBRAS PROVISIONALES
02.01 ALMACEN DE OBRA Y CASETA ADICIONAL PARA GUARDIANIA MES 5.00 900.00 4500.00 1500.00 1500.00 1500.00 4500.00
02.02 CARTEL DE OBRA 3.60x2.20 GLB 1.00 1151.18 1151.18 1151.18 1151.18
02.03 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 21909.94 2.34 51269.26 51269.26 51269.26
02.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD MES 1.00 7500.00 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 7500.00
03 OBRAS PRELIMINARES
03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GLB 1.00 15480.00 15480.00 7740.00 7740.00 15480.00
03.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA M2 54774.84 2.01 110097.43 55048.71 55048.71 110097.43
03.03 DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE M3 286.31 132.58 37958.98 18979.49 18979.49 37958.98
03.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 412.28 6.64 2737.54 1368.77 1368.77 2737.54
03.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 412.28 13.31 5487.45 2743.72 2743.72 5487.45
04 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
04.01 EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO M3 19431.11 7.09 137766.57 137766.57 137766.57
04.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 31497.04 2.07 65198.87 65198.87 65198.87
04.03 ENSAYOS DE DEFLECTOMETRIA KM 4.20 712.88 2994.10 2994.10 2994.10
04.04 CONFORMACION DE TERRAPLEN (Material de Cantera) M3 292.77 39.84 11663.96 11663.96 11663.96
04.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 23317.33 6.64 154827.07 154827.07 154827.07
04.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 23317.33 13.31 310353.66 310353.66 310353.66
05 OBRAS DE ARTE
05.01 VEREDAS
5.01.01 PERFILADO Y REFINADO M2 9907.20 10.84 107394.05 53697.02 53697.02 107394.05
5.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2783.40 63.68 177246.91 88623.46 88623.46 177246.91
5.01.03 CONCRETO CLASE  (F'C = 175 KG/CM2) M3 1900.30 400.23 760557.07 380278.53 380278.53 760557.07
5.01.04 JUNTA DE DILATACION E=1" (incluye sellado) ML 3240.00 5.75 18630.00 9315.00 9315.00 18630.00
5.01.05 BASE GRANULAR e=0.15 m (no incluye transporte) M3 1308.30 96.94 126826.60 63413.30 63413.30 126826.60
05.02 CUNETA TRIANGULAR DE CONCRETO
5.02.01 PERFILADO Y REFINADO M2 10547.68 10.84 114336.85 57168.43 57168.43 114336.85
5.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 275.20 63.68 17524.74 8762.37 8762.37 17524.74
5.02.03 CONCRETO CLASE  (F'C = 175 KG/CM2) M3 817.65 400.23 327248.06 163624.03 163624.03 327248.06
5.02.04 JUNTA DE DILATACION E=1" (incluye sellado) ML 2726.90 5.75 15679.68 7839.84 7839.84 15679.68
05.03 SARDINELES
5.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2542.60 63.68 161912.77 80956.38 80956.38 161912.77
5.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 KG 10406.81 5.00 52034.05 26017.03 26017.03 52034.05
5.03.03 CONCRETO CLASE  (F'C = 175 KG/CM2) M3 550.52 400.23 220334.62 110167.31 110167.31 220334.62
5.03.04 JUNTA DE DILATACION E=1" (incluye sellado) ML 2987.70 5.75 17179.28 8589.64 8589.64 17179.28
06 PAVIMENTOS
06.01 SUB BASE GRANULAR e=0.15 m (no incluye transporte) M3 4724.56 93.14 440045.52 220022.76 220022.76 440045.52
06.02 BASE GRANULAR e=0.15 m (no incluye transporte) M3 4724.56 96.94 457998.85 228999.42 228999.42 457998.85
06.03 IMPRIMACION ASFALTICA M2 31497.04 2.34 73703.07 24567.69 24567.69 24567.69 73703.07
06.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (MAC) e= 5.00 cm M3 1574.86 229.19 360942.16 120314.05 120314.05 120314.05 360942.16
07 SEÑALIZACION
07.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 3371.86 13.52 45587.55 22793.77 22793.77 45587.55
07.02 OTROS 0.00
7.02.01 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 392570.00 392570.00 78514.00 78514.00 78514.00 78514.00 78514.00 392570.00
S/. 4,985,723.48 S/. 2,031,998.45 S/. 1,691,289.76 S/. 703,911.81 S/. 271,850.07 S/. 286,673.40 S/. 4,985,723.48
S/. 398,857.88 S/. 162,559.88 S/. 135,303.18 S/. 56,312.94 S/. 21,748.01 S/. 22,933.87 S/. 398,857.88
S/. 498,572.35 S/. 203,199.84 S/. 169,128.98 S/. 70,391.18 S/. 27,185.01 S/. 28,667.34 S/. 498,572.35
S/. 5,883,153.70 S/. 2,397,758.17 S/. 1,995,721.91 S/. 830,615.93 S/. 320,783.08 S/. 338,274.61 S/. 5,883,153.70
S/. 1,058,967.67 S/. 431,596.47 S/. 359,229.94 S/. 149,510.87 S/. 57,740.95 S/. 60,889.43 S/. 1,058,967.67
S/. 6,942,121.37 S/. 2,829,354.64 S/. 2,354,951.86 S/. 980,126.80 S/. 378,524.03 S/. 399,164.04 S/. 6,942,121.37
100.00% 40.76% 33.92% 14.12% 5.45% 5.75% 100.00%
40.7 6% 7 4.68% 88.80% 94.25% 100.00%
TOTAL PRESUPUESTO
PORCENTAJE DEL MES (%)
PORCENTAJE ACUMULADO (%)






CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
PROYECT O: "DISEÑO DE INFRAEST RUCT URA VIAL URBANA DEL CENT RO POBLADO LA UNIÓN SECT OR 1, DIST RIT O DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2020"
PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS
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B. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
❖ DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
Medio Físico  
Aire  
Durante el desarrollo de las actividades de la construcción de los pavimentos 
flexible en el Centro Poblado La Unión, Distrito de Pomalca, se realizarán 
actividades como movimientos de tierra, transporte de materiales y la 
explotación de canteras, los mismos que generan acciones como:  
 
- Disminución de la calidad del aire.  
- Ruido.  
- Muestra de partículas sólidas.  
- Emisión de gases.  
Agua  
En la zona de trabajo a ejecutar, no será afectado este recurso hídrico, durante 
la construcción del proyecto.  
Suelos  
Conformados por las calles principales y locales del Centro Poblado La Unión, 
distrito Pomalca, Provincia de Chiclayo, cuya área aproximada de 
pavimentación es aproximadamente 54,744.80 m² en todo el proyecto.  
Los factores impactantes para este medio son: 
- Cambio de Uso. 
- Erosión.  
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Grado de Vulnerabilidad 
Bajo Medio Alto 
 
Exposición 
Localización del proyecto respecto 





Características del terreno  x  
 
Fragilidad 
Tipo de construcción x   
Aplicación de normas de 
construcción 





Actividad económica de la zona x   
Situación de pobreza de la zona x   
Integración institucional de la zona  x  






Conocimiento sobre ocurrencia de 








Actitud de la población frente a la 





Existencia de recursos financieros 
para respuesta ante desastres. 




El presupuesto es de S/392,570.00 soles, para el monitoreo y control de los 












1 Programa de Participación Ciudadana 6,510.00 
2 Programa de Prevención y Mitigación 154,250.00 
3 Programa de Manejo de Residuos Sólidos 30,930.00 
4 Programa de Monitoreo Ambiental 74,490.00 
5 Programa de Abandono y Cierre 6,230.00 





















Referente al diagnóstico situacional se ha permitido a determinar que carecen 
de condiciones inadecuadas de acceso vehicular peatonal en las 13 calles a 
intervenir siendo su origen principal la carencia de infraestructura vial urbana 
con características técnicas y de diseño adecuadas al contexto urbano actual. 
Estas vías urbanas son las que permiten a la población movilizarse con mayor 
seguridad y fluidez a sus puestos de trabajo, mercados de abastos, centro del 
distrito de Pomalca y Chiclayo siendo un factor importante para el desarrollo 
económico del Centro Poblado La Unión Sector 1. 
También la carretera principal carece de un sistema de drenaje pluvial afectando 
en épocas de lluvia, las viviendas, el tránsito vehicular y la seguridad de la 
población. 
Se realizaron los estudios básicos en el proyecto; Diseño de Infraestructura Vial 
Urbana contando con 13 calles de la localidad con un área (54,774.84m2 
aproximadamente) que pertenecen al Sector 1 del Centro Poblado La Unión, 
distrito de Pomalca, se aplicó las normas y reglamentos vigentes, presentando 
características geométricas de los distintos tipos de vía, para el proyecto se 
tomó la colectora de tercer orden, con un diseño de pavimento flexible. Los 
estudios fueron aprovechados de forma secuencial, en los distintos procesos y 
área de estudio desarrolladas como; El Estudio de Tráfico, estudio Topográfico, 
estudios geotécnicos, Hidráulico, señalización, impacto ambiental, los 
resultados nos garantizaran de manera fiable el buen diseño para mi proyecto, 
por ende, es viable, para que sea presentado al MTC y conseguir el 
financiamiento para su ejecución.  
Gomes (2015) respecto con el estudio topográfico dice “Con el levantamiento 
topográfico tenemos la capacidad de adquirir y recopilar medidas de distancias 
y ángulos en largos tramos del terreno,” con ello se obtiene el tipo de orografía 
del terreno y las pendientes a trabajar. 
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Con los resultados que se obtuvo, se validó que el proyecto en estudio ha 
cumplido con todos los requerimientos y cálculo técnico que demanda su 
ejecución, siendo este viable para aprobación de su financiamiento por la 
institución competente del estado (MTC), en la brevedad posible a través de la 
gestión del gobierno local. 
La alternativa de solución planteada ante la dificultad de nuestra investigación, 
a partir de la perspectiva técnico, estarán aplicadas para el sector de trabajo, 
para el tipo de tráfico que en la actualidad transita, cumpliendo con las 
requerimientos y estándar constituidos por la institución del estado MTC 
(Ministerio de Transporte y Comunicaciones), a fin de dar conformidad y su 
aprobación.    
En el diseño estructural se analizaron los espesores del pavimento flexible 
según la metodología  AASHTO 93,  se procesó la información obtenida de la 
topografía, dibujando; Plano de perfil longitunal, plano de Secciones 
Transversales, plano de flujo de drenaje pluvial, plano de señalización, plano de 
planta y curvas de nivel entre otros, se aplicó en el diseño de pavimento  el 
método AASHTO, obteniendo una capa de 35 cm compuesta de sub base = 15 
cm de espesor ; base granular = 15 cm y carpeta asfáltica = 5 cm de espesor, 
dando la solidez que requiere la vía , en referencia al estudio de suelos, y la 
seguridad del transportista en el proyecto de diseño geométrico planteado. 
En la elaboración del dibujo geométrico y la estructura del diseño de la calzada; 
se ha considerado de acuerdo a la información obtenida del IMDA y los 
resultados de la mecánica de suelo del CBR. Las especificaciones técnicas, y 
la clase de vía, se ha clasificado teniendo en cuenta el reglamento nacional de 
edificaciones; Norma CE.010 Pavimentos Urbanos, como tipo de vía colectora 
de tercer orden, para la calzada se ha elegido un pavimento flexible.   
Las obras de arte se relacionaron con el drenaje de las calles la cual se ha 
optado por cunetas típicas triangulares a ambos lados de las calles con 
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pendientes mínimas (2%), derivando las aguas de lluvia que pueda causar el 
niño costero al dren localizado en la calle héroes del Cenepa del Centro Poblado 
la Unión para conservar el buen estado del pavimento y veredas.  
El costo de este proyecto tiene un valor de S/. 6’942,121.37 el cual incluye de 
acuerdo al Ministerio de Salud el Plan COVID -19, aplicación de pruebas 
rápidas, examen serológico al inicio, durante la ejecución y al final de la obra, 


























VI. CONCLUSIONES  
1) La observación en el área de intervención nos permitió describir la realidad 
situacional de su infraestructura vial urbana que se encuentra en muy mal 
estado perjudicando la movilización, medio ambiente y salud de sus pobladores.  
 
2) Realizando los estudios esenciales en campo, en la ejecución de la topografía, 
el terreno cuenta con un perfil plano. De las muestras de suelo extraídas en la 
localidad, en los resultados se halló arenas arcillosas y con limo (CL y SC) y 
CBR de diseño 8.47%, el tráfico arrojo un IMD de 54 veh/día y el estudio de 
hidrología de acuerdo a su modelo de ajuste su intensidad de diseño es 38.48 
mm/hr. 
 
3) Para el diseño de la calzada en asfalto caliente, se empleó el AASHTO 1993, 
contando con las dimensiones; carpeta asfáltica 5.00 cm; Base Granular 15.00 
cm y Sub base granular 15.00 cm. Teniendo una carpeta estructural de 35.00 
cm. El dibujo geométrico se elaboró teniendo en consideración la ubicación de 
la vivienda, longitudes de ancho de calle y detalles de levantamiento topográfico 
en campo, una velocidad directriz de 40 Km/hora, con un bombeo natural de 2 
%, se cuenta con una calzada en promedio de 4.60 m. hasta 13.00 metros y 
veredas de 1.20 m de ancho. Las obras de arte consistirán en cunetas 
triangulares en ambos lados, ancho 0.50 m y profundidad 0.20 m. 
 
4) El costo total de la infraestructura vial urbana asciende a: S/. 6’942,121.37 (seis 
millones novecientos cuarenta y dos mil, ciento veintiún con treinta y siete 







VII. RECOMENDACIONES  
1) Tener en consideración los estudios realizados procedentes de campo, su 
diseño estructural proyectado de los resultados de los ensayos de suelo y la 
evaluación diaria del conteo de tráfico, (IMDa). 
Respetar los planos de diseño como ancho de calzada, longitud, cotas de 
buzón, perímetro de manzanas y detalles, siendo parte de la topografía. 
Verificar que, al ejecutar la cuneta, mantenga como receptor el dren, ubicado al 
lado Oeste de la calle héroes del Cenepa. 
No modificar el flujo del agua proyectado según plano.   
La proporción de los materiales (arena, piedra, arenilla), deben cumplir las 
normas establecidas, para ello debe realizarse control de calidad por el 
profesional propuesto. 
Otra recomendación en especial sobre el estudio de suelos con fines de 
cimentación, se sugiere utilizar Over de 6” con el fin de reforzar la subrazante.  
 
2) Utilizar el diseño de pavimento especificado en el estudio elaborado con la 
metodología AASHTO 93 teniendo como propuesta la capa de asfalto caliente, 
agregado de mejor duración y aprobación al uso en vías urbanas. 
 
3) No realizar un mal uso de la calzada, tener en cuenta su señalización, y el 
mantenimiento del proyecto de pavimento, posterior a la ejecución 
infraestructura vial urbana para su limpieza y pintado, rutinarios o periódicos. 
 
4) Se recomienda, realizar la cotización y oferta de mercado de los materiales a 
emplear, a fin de obtener un presupuesto con costos acorde a la realidad, sin 
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CORDENADAS WGS 84 D A T O S 






INTERCEPCIÓN DE VIAS 
C-01 634046.90 9251430.89 M-1 1.50 Av. Perú y calle Bolivia 
C-02 633828.51 9251474.12 M-1 1.50 
Calle. Costa Rica y Calle 
Brasil 
C-03 633992.44 9251945.79 M-1 1.50 
Calle Estados Unidos y 
Argentina 
C-04 633820.37 9251819.73 M-1 1.50 
Calle. San Salvador y Santo 
Domingo 
C-05 633953.92 9251716.88 M-1 1.50 
Calle. Nicaragua y 
Argentina 
C-06 633752.05 9251390.79  M-1 1.50 
Calle. Santo Domingo y Av. 
Perú 
C-07 634121.26 9251878.97 M-1 1.50 
Calle. Puerto Rico y Calle 
Bolivia. 
C-08 633902.62 9251854.2 M-1 1.50 
Calle. Paraguay y Calle. 
Venezuela 
C-09 633925.89 9251469.01 M-1 1.50 
Calle. Argentina y Calle. 
Brasil 
C-10 634073.82 9251616.47 M-1 1.50 
Calle. Colombia y Calle. 
Bolivia 
C-11 633851.78 9251564.25 M-1 1.50 
Calle. Panamá y Calle. 
Venezuela 
C-12 634101.44 9251772.19 M-1 1.50 
























































































































Anexo 03: Resultados de estudio topográfico 
 











































DESCRIPCIÓN ESTE NORTE ALTURA 
E1 634,042.517 9,251,421.444 45.734 
E2 634,049.373 9,251,468.003 45.500 
E3 634,061.086 9,251,546.730 45.527 
E4 634,074.168 9,251,619.282 45.314 
E5 634,086.866 9,251,696.850 45.666 
E6 634,108.351 9,251,826.756 45.821 
E7 634,117.113 9,251,880.296 46.150 
E8 634,098.758 9,251,935.773 46.252 
E9 633,990.189 9,251,953.212 46.233 
E10 633,982.394 9,251,902.637 45.459 
E11 633,973.212 9,251,849.127 45.626 
E12 633,964.318 9,251,796.128 45.425 
E13 633,951.660 9,251,719.212 45.092 
E14 633,937.162 9,251,635.278 44.946 
E15 633,930.066 9,251,562.201 45.107 
E16 633,924.322 9,251,471.799 45.037 
E17 633,920.764 9,251,411.103 45.597 
E18 633,826.094 9,251,401.092 45.047 
E19 633,826.490 9,251,455.824 44.908 
E20 633,827.570 9,251,475.396 44.933 
E21 633,829.501 9,251,512.798 44.941 
E22 633,831.204 9,251,563.940 45.134 
E23 633,850.552 9,251,563.588 45.034 
E24 633,862.463 9,251,636.966 45.164 
E25 633,878.020 9,251,731.676 44.791 
E26 633,890.540 9,251,809.762 45.072 
E27 633,898.381 9,251,861.105 45.321 
E28 633,842.144 9,251,972.761 45.713 
E29 633,835.401 9,251,926.738 45.024 
E30 633,827.206 9,251,872.770 44.886 
E31 633,818.462 9,251,821.520 44.633 
E32 633,804.636 9,251,743.621 44.546 
E33 633,800.325 9,251,722.117 44.756 
E34 633,789.720 9,251,663.473 45.045 
E35 633,779.833 9,251,608.955 45.018 
E36 633,771.410 9,251,565.216 44.864 
E37 633,761.433 9,251,512.479 44.835 
E38 633,752.870 9,251,459.595 44.939 
E39 633,740.856 9,251,382.746 45.036 
 
 
ANEXO 04: Panel Fotográfico 
 









Foto 02.- Se aprecia en la foto al alumno Jorge Ruiz, ingresando el punto tomado con el Rover. 
 
 
 
 
